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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Yusuf (2017: 
329), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekanakan pada pencarian 
makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang 
suatu fenomena. Jenis penelitian ini dipilih karena data yang diperoleh bukan 
berupa angka melainkan berupa kalimat-kalimat kutipan bentuk kebutuhan 
bertingkat dan cara tokoh menyelesaikan kebutuhan bertingkat yang tidak 
terpenuhi dalam novel Semangkuk Rendang di Negeri Paman Sam karya Ryan 
Maulana.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
psikologi sastra. Menurut Ratna (2015: 342), psikologi sastra adalah memahami 
aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya. Pada dasarnya 
psikologi sastra memberikan perhatian pada masalah kejiwaan tokoh-tokoh 
fiksional yang terkandung dalam karya sastra. Dalam analisis, pada umumnya yang 
menjadi tujuan adalah tokoh utama, tokoh kedua, tokoh ketiga, dan seterusnya. 
Pendekatan penelitian ini dipilih karena sesuai dengan objek penelitian yang 
menganalisis tokoh dalam novel Semangkuk Rendang di Negeri Paman Sam karya 
Ryan Maulana berdasarkan keadaan psikologis atau kejiwaannya.  
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3.2 Sumber Data dan Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Semangkuk Rendang di 
Negeri Paman Sam karya Ryan Maulana yang diterbitkan pertama kali oleh 
Universal Nikko pada tahun 2018 yang terdiri dari 430 halaman.  
Data dalam penelitian ini adalah data tertulis. Data tersebut berupa kutipan-
kutipan kalimat yang dapat dikategorikan dalam bentuk kebutuhan bertingkat tokoh 
Adit dan cara tokoh Adit menyelesaikan kebutuhan bertingkat yang tidak dapat 
terpenuhi.  
 
3.3 Indikator Penelitian 
Indikator penelitian merupakan patokan yang digunakan dalam mencari dan 
memilah data. Dengan adanya indikator, peneliti dapat mengetahui data yang 
diperoleh sesuai atau tidak dengan masalah yang akan diteliti. Indikator yang 
dijadikan sebagai patokan dalam mencari data penelitian termuat pada tabel berikut.  
Tabel 3.1 Indikator Analisis Kebutuhan Bertingkat Tokoh “Adit” dalam 
Novel Semangkuk Rendang di Negeri Paman Sam Karya Ryan Maulana  
(Kajian Psikologi Humanistik Abraham Maslow) 
 
No Fokus Penelitian Indikator 
1. Bentuk Kebutuhan Bertingkat a. Kebutuhan fisiologis 
b. Kebutuhan rasa aman 
c. Kebutuhan cinta dan memiliki 
d. Kebutuhan harga diri 
e. Kebutuhan aktualisasi diri 
2. Cara Tokoh Adit Memenuhi 
Kebutuhan Bertingkat 
a. Bekerja keras 
b. Bangkit dari masalah 
c. Pantang menyerah 
Sumber :Diolah dari buku Goble. Frank G. Mazhab Ketiga Psikologi  
  Humanistik Abraham Maslow. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
dokumen. Studi dokumen merupakan sebuah catatan tentang berbagai macam 
peristiwa yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian kualiatatif. 
Dokumen dalam penelitian ini adalah novel Semangkuk Rendang di Negeri Paman 
Sam karya Ryan Maulana. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut. (a) 
membaca keseluruhan isi novel secara saksama dan berulang-ulang, (b) memahami 
cerita novel, (c) menandai kalimat yang diasumsikan mengandung maksud 
sebagaimana dalam rumusan masalah, (d) kalimat yang sudah ditandai kemudian 
dipilah untuk dijadikan data penelitian.  
Tabel 3.2 Instrumen Pengumpulan Data Bentuk Kebutuhan Bertingkat 
dalam Novel Semangkuk Rendang di Negeri Paman Sam  
Karya Ryan Maulana 
No Data Kode Fokus Masalah Deskripsi Interprestasi 
KF KRA KCK KHD KAD 
1.          
2.         
Sumber : Diolah dari buku Goble. Frank G. Mazhab Ketiga Psikologi  
  Humanistik Abraham Maslow. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 
Keterangan : 
KF : Kebutuhan Fisiologis 
KRA : Kebutuhan Rasa Aman 
KCK : Kebutuhan Cinta dan Kepemilikan 
KHD : Kebutuhan Harga Diri 
KAD : Kebutuhan Aktualisasi Diri 
Contoh Kode Data : SRDNPS/KF/KI/HLM.89 
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Tabel 3.3 Instrumen Pengumpulan Data Cara Tokoh Menyelesaikan 
Kebutuhan Bertingkat yang Tidak Dapat Terpenuhi dalam Novel 
Semangkuk Rendang di Negeri Paman Sam Karya Ryan Maulana 
No Data Kode Cara Tokoh Adit 
Menyelesaikan Kebutuhan 
Bertingkat yang Tidak dapat 
Terpenuhi 
Deskripsi Interprestasi 
KK BM PM 
1.        
2.       
3.       
Sumber : Diolah dari buku Goble. Frank G. Mazhab Ketiga Psikologi  
  Humanistik Abraham Maslow. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 
Keterangan : 
KK : Kerja Keras 
BM : Bangkit Dari Masalah 
PM : Pantang Menyerah 
Contoh Kode Data : SRDNPS/KK/B/HLM.2 
 
3.5 Teknik Analisis Data   
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi. Menurut 
Ratna (2015: 49), dasar pelaksanaan teknik analisis isi adalah penafsiran, dasar 
penafsiran dalam metode analisis isi dilakukan dalam dokumen-dokumen yang 
padat isi sehingga dapat diketahui isi pesan secara tepat yang terdapat pada suatu 
karya sastra. Teknik analisis isi dalam penelitian ini digunakan untuk mereduksi  
atau memilah data dengan penyajian data berupa kutipan-kutipan kalimat dan 
penarikan kesimpulan sebagai tahap akhir dari penelitian. Adapun teknik analisis 
data sebagai berikut. (a) mengidentifikasi bentuk kebutuhan bertingkat, (b) 
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mengidentifikasi cara tokoh menyelesaikan kebutuhan bertingkat yang tidak dapat 
terpenuhi, (c) memberi kode pada setiap data yang ditemukan dalam novel sesuai 
dengan rumusan masalah, (d) mengklasifikasikan data berdasarkan rumusan 
masalah, (e) mendeskripsikan dan menginterprestasikan data-data yang telah 
diperoleh, (f) penarikan kesimpulan sebagai tahap akhir penelitian.  
 
3.6 Pengecekan Keabsahan Data 
Pengecekan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
triangulasi. Menurut Bachri (2012: 46), tirangulasi adalah pengecekan keabsahan 
suatu data berupa kumpulan dari beberapa data untuk memberikan keyakinan 
terhadap peneliti. Pengecekan keabsahan data digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan triangulasi sumber dan teori. Selain itu, peneliti melakukan diskusi 
dengan dosen pembimbing.  
 
3.7 Tahap-Tahap Penelitian 
Terdapat tiga tahap dalam penelitian ini yaitu tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Ketiga tahap tersebut akan diuraikan sebagai 
berikut.  
3.7.1 Tahap Persiapan 
Tahap persiapan adalah tahap awal untuk mempersiapkan segala hal yang 
akan dilakukan selama proses penelitian. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut.  
1) Pemantapan judul penelitian. 
2) Menentukan fokus penelitian. 
3) Menentukan rumusan masalah penelitian.  
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4) Menentukan tujuan penelitian. 
5) Menentukan manfaat penelitian. 
6) Menentukan kajian pustaka berdasarkan rumusan masalah. 
7) Menentukan metode penelitian. 
3.7.2 Tahap Pelaksanaan 
Untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka ada beberapa tahap 
pelaksanaan yang dilakukan selama penelitian. Adapun langkah-langkah dalam 
tahap pelaksanaan yaitu sebagai berikut.  
1) Membaca berulang-ulang novel Semangkuk Rendang di Negeri Paman Sam 
karya Ryan Maulana. 
2) Mengumpulkan data penelitian, yaitu menandai dan memberikan kode 
 sebagai data yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
3) Mengklasifikasi data, yaitu data yang telah diberi kode dikelompokkan 
 dalam kategori-kategori tertentu.  
4) Mendeskripsikan data yang telah diperoleh. 
5) Menganalisis data yang telah diperoleh. 
3.7.3 Tahap Penyelesaian 
Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari penelitian, dalam tahap ini 
juga terdapat beberapa tahap yaitu sebagai berikut.  
1) Penyusunan laporan penelitian. 
2) Penjilidan.  
 
